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     Samenvatting 
In deze studie werd een deel van het Job-Demand-Control Model van Karasek getoetst. We 
veronderstellen dat procedurele en /of interactionele rechtvaardigheid een modererend effect 
heeft op de relatie tussen mentale belasting en emotionele uitputting bij werknemers. Het 
onderzoek is verricht onder 150 hulpverleners van Lumens Groep. De data werden verzameld 
door middel van vragenlijsten. Uit de resultaten van de hiërarchische regressie analyse bleek 
dat mentale belasting, autonomie en interactionele rechtvaardigheid een significant 
hoofdeffect laat zien op emotionele uitputting. Daarnaast kon alleen een modererend effect 
worden aangetoond van procedurele rechtvaardigheid op de relatie tussen mentale belasting 
en emotionele uitputting. In de paragraaf methodologische beperkingen worden de resultaten 

















In this study a part of the Job-Demand-Control Model of Karasek has been tested. We 
assumed a moderating effect of procedural and / or interactional justice on the relation 
between mental demands and emotional exhaustion. The data were collected by use of a 
questionnaire. The results of the linear regression analysis showed that mental demands, 
autonomy and interactional justice had a significant main effect on emotional exhaustion. 
Only the moderating influence of procedural justice on the relation between mental demands 
and emotional exhaustion was found. Implications of these results were discussed and 
research recommendations for further research were given. 
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